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?????? .119 .121 .208* .042
????
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?
Summary
?This article analyzes and compares the current state of information literacy and information morals of the internet and the 
mobile phone in Japanese and Thai junior high school students Thai students are found to possess higher skills than Japanese 
students concerning computer-based information literacy.
?The time of information media usage was longer in Thai students.?The students collected information and used the infor-
mation acquired through the internet effectively.
?The students of both countries are conscious about self-defense and consideration toward other students while using the 
internet.?Meanwhile, the recognition of social morals, such as the copy right issues associated with net use, was rather 
low. This was markedly obvious in Thai students as compared to Japanese.
?Our study shows that the longer hours one uses the internet and mobile phone, the more uncritically one will trust the 
information acquired from the net. Also, the prolonged usage of internet technology is one of the causes of a disruption of life 
style, resulting in disturbance of sleep, among other issues.?In Thailand, it was necessary to teach the students not to give 
away personal information, and to not answer the phone calls from unknown callers.
?The education related to information literacy should be shifted from skill-based education to moral-based education.?It is 
also important that the education on information-technology should involve not only schools, but also homes, regional society 
and the government.
